






Cocktail de Fnitas .--al tequila 
Cocktrul de cam~n , 
Aguacate con mariScos 
Ensalada verde o mixta 
Ensalada del Chef 
. Sopa de Cebolla gratin ada 








·1)1$ .10.00 '. 
~$25.00 
N$ 22 .. 00 
... N$12.00 
. N$ 20.00 
. N$14.00 
N$ 2S.OQ 
Carne asada Tampiquefia N$ 38.00 
Haga su propio taco N$ 32.00 
~Plato Mexicano N$ 38.00 
Mary Tierra N$ 53.00 
· Brocheta de Filete N$ 38.00 
B~het~ "Royal Pacific" N$ 50.00 
' : # 
· . . 
PAS7AS 
.... ·. .......... . . -.. 
Filete de ~b~o almendrado · · N$.25.00 ~paghetti Bolognesa . 
Filete de hu:achinango ~'.Teriyaki" N$,~lS.O(J':; · ·Spaghetti Marineta 
Filete de R6balo " Royal Paeific!' . N$ 3o~oo Spaghetti NaJ)olitano 




Filete de Robalo Fin as Hierbh.s . . N$ 25.09 : . PtJ s~s . \ . 
Camarones Gigantes al ajillo 
Camarones Gigantes" Teriyaki" 
·camarones.Gigantes al Diablo 
· 'Chmarones. Gig antes en Brocheta 
C.amarones Gigantes al Cognac 
Pulpos al 'ajillo 











CostiU~ 'de ~o B.B.Q. 
Rib eye 350 gmis. . . . 
Miggon cl~ ~a champiiiones· 
·'Punfiis de fdete a Ia me~c~a _., 
Supreqta'de-wllo '~ Teriya)ci " 
Suprema de.pollo Parffiesana ... 
: .,._ . .. 
·: 








) .. ' 
. -:1. 
' . 
Duraznos melba ; . N$ 15~00 
Peras "Royal Pacific" · N$ 15:Qo 
Parfaitde metita o Kahlua ~N$ 15.0<~ 




















Fruit cocktail au tequila 
Shrimp cocktail 
Shell Fish in avocado 
Green or mixed salad 
Chefs salad 
French onion soup 
Shell fish soup 
Filet of seabass "amandine" 
Filet of red snapper "Teriyaki" 
Filet of sea bass "Royal Pacific" 
Whole red snapper " J J ' s" 
Filet of seabass "Fine herbs" 
Giant Shrimp in garlic sauce 
Giant Shrimp" Teriyaki" 
Giant Shrimp "Devil's" 
Giant Shrimp Brochette 
Giant Shrimp "brandy" sauce 
9ctopus in garlic sauce 
B.B.Q. Ribs 
Rib eye 350 grms. 
Filet mignon w/mushrooms 
Tenderloin tips "Mexican" Style 
Chicken supreme " Teriyaki " 


























Beef filet "tampico" Style N$ 38.00 
Make your own taco N$ 32.00 
Mexican special plate N$ 38.00 
SUrf & Turf N$ 53.00 
Beef Brochette N$ 38.00 
Brocnette "Royal Pacific" N$ 50.00 
'PAS? /IS 
•. 
Spaghetti Bolognesa Style N$ 20.00 
Spaghetti Marinera Style N$ 20.00 
Spaghetti Napolitan Style N$ 20.00 
V&SS&;!??S 
Peach Melba 
Pears "Royal Pacific" 




















L?S7A V& 11'J7ttJS · 
~~s- "ifat'J?&s 
Blanc D' blanc Domec 
Bhmc D' Blanc L.A. Cetto 
Zinfandel L.A. Cetto 
Chenin Blanc L.A. Cetto 
Riesling X.A. Domec 
717t?Os - ~s 
Petite Sirah L.A. Cetto 
Cabemet Sanvignon L.A. Cetto 
Zinfande1 L.A. Cetto 
Clos san Jose 
Chateau Domec 
Oppenhaimer S. Helena 
Liebfraun~ ch Blue Nun 
Saint Emilion B.G. 
Bordeaux 1987 
Chateauneuf Du Pape 1986 
Domaine SN Jose Brut 
Champbrule Blanc D' Blanc 
Yeuve D' Clicquot 
Moet Chandon 
N$ 50.00 
N$ 50.00 
N$ 50.00 
N$ 50.00 
N$50.00 
N$ 50.00 
N$ 50.00 
N$ 50.00 
.N$ 50.00 
N$ 60.00 
N$ 50.00 
N$ 50.00 
N$ 95.00 
N$ 95.00 
N$ 95.00 
N$ 90.00 
N$ 50.00 
N$ 300.00 
N$ 300.00 
